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I'anilisi formal, I'anilisi d'idees (que 
inclou l'anilisi de fonts) i la recepció de 
1'Elogi de la Paraula i després repetir exac- 
tarnent el mateix guiS arnb I'Elogi de la 
Poesia, s'haguessin triat uns conce tes de 
la teoria literaria de Maragall i S' R agués 
estudiat  corn es formen,  corn es van 
ornplint de significació i corn van evolu- 
rionant? Un cop assurnit i resolt que per a 
poder triar uns conceptes abans s'ha de 
. .  . 
saber quins conceptes hi ha, la resposta 
que goso donar a la regunta que he fet 
segurament seria la !aconseguir un dis- 
curs rnés igil i rnenys reiteratiu i, per des- 
cornptat, confirrnaria la hipbtesi que pre- 
senta 1'Elo i de la Paraula corn a esbós de 
1'Elogi de poesia 
Pa a la pena d'assenyalar ue Quintana 
ha safut treure partir dels E 7 ogis rnés enlli 
de la fixació textual, de la descripció del 
material, de la identificació de dades i de 
fonts o de les anilisis estilística i lingüísti- 
ca dels textos. 1 és que, efectivarnent, gri- 
cies a I'aplicació dels principis de l'estetica 
de la recepció, els Elogis queden inserits 
en el seu context cultural i estetic i són 
valorats segons aquests parirnetres. Arnb 
aquesta maniobra l'autor s'obli a a revisar k arnb ulls crítics un espectre rno t arnpli de 
possibilitats estetiques tant  locals corn 
estrangeres que, encara que no són sernpre 
tractades arnb la rnateixa eficacia. oferei- 
xen el rnarc suficient per a poder descartar 
-jo diria que definitivarnent- la pres- 
cripció orsiana que identificava Maragall 
corn a l'últirn romintic i, en canvi, poder 
confirmar i reforqar el diagnbstic de Riba 
que el veia corn el prirncr poeta rnodern. 
Pertany al terreny de I'especulació pensar 
que hauria passat si Maragall no hagués 
rnort el 19 1 1. Pofser Or? no hauria vist el 
cami tan lliure i Iiauria filat rnés prirn o 
hauria trigat rnés ternps a envestir (a partir 
de 1917?). Potser, rnentrestant, Mara al1 
hauria tingut ternps de revisar la seva o f ra 
poetica, tal i corn escrivia en una carta a 
Unamuno el 25 de rnarc d'aquell mateix 
any 11, i de fer callar algunes veus. Potser 
arnb una mica rnés de ternps aquells textos 
que havien nascrit corn a assaigs (i el ter- 
me, alrnenys per a qui se I'inventa, vol dir 
'ternptativa', 'experiencia') haurien pogut 
efectivarnent traspasar I'irnbit de l'indivi- 
dual i adquirir una dirnensió rnés col.lec- 
tiva i arnb una rnajor voluntat de rnanifest. 
D'escola. 
Arnb dosis ben proporcionades de dis- 
creció, exigencia i apassionarnent, rece ta 
prou segura per a aconse uir un resu tat % f eficac i durador, i una bi liografia al dia 
(és d'agrair I'actualització sobre crítica 
textual i estetica de la recepció), el llibre 
de Quintana roporciona claus irnpor- 
tants per a la P ectura i la cornprensió no 
únicarnent del Maragall tebric, sinó de 
Maragall. 1 dir Maragall vol dir la poesia 
conternporinia. 
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Fa una certa basarda revisar part del Ile- 
gat literari i hurnanístic de  Jean-Paul 
Sartre i adonar-se de nou del que va signi- 
ficar tot allb que va dir, si fa no fa, en el 
període que transcorre des dels anys qua- 
ranta fins als anys seixanta, rnornent que 
correspon a la seva producció drarnatúr i- 
ca i al seu paper puntual com a orade d el 
teatre de postguerra i d'allb que tal vegada 
s'anorneni Nou Teatre: el teatre absurd, 
Artaud, els happenings, el teatre antro- 
polbgic, Genet, Weiss i, és clar, tot el gran 
horitzó del teatrc brechtii. Cal dir que, 
davant tot l'aiguabarreig constituit pel 
Nou Teatre, el teatre de Sartre pertanyia 
ja, de fet, en aquells mornents, a una altra 
epoca; que  el seu teatre, per diverses 
raons, no havia superat arnb gaire exit la 
prova del ternps. Perb el cas és 
grat aixb, en el seu paper inte 9"" lectual 
zenital d'aquells anys, Sartre va tenir 
l'encert de no tan sols ocupar-se de la seva 
propia obra teatral, sinó que alhora la seva 
veu i les seves opinions es van escampar 
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arreu defensant també I'obra aliena, con- 
vertint tot allb que deia al voltant de qual- 
sevol qüestió en una mena de certificat de 
legitimitat fonamental. 
El llibre que comentem és una bona 
mostra del que diem. Els compiladors de 
textos diversos, conferencies i entrevistes 
sobre teatre de Jean-Paul Sartre, Nlichel 
Con ta t  i Michel Rybalka, han provat 
d'organitzar tot aquest material, en algun 
cas inedit, i que el ropi autor no havia 
pensar convenir en lEbre, en una mena de 
romptuari del ue podríem anonlenar 
festetica teatral 8 e Sartre. al voltant tant 
de les seves opinions sobre la seva prbpia 
obra teatral com sobre el teatre universal i 
contemporani del seu temps. És possible 
que una de les raons per les uals Sartre 
otser no va pensar en la possi 1 ilitar &un 
bibre te6ricsobre teatre -equivalenr a les 
Situacions o en aquel1 celeberrim Que és fa 
literatura?- fos allb ue mostra justa- 
ment aquest recull: la re 1 ativa feblesa. de la 
seva ori inalitat com a autor teatral i com 
a pensa B or dramatúrgic. Fos com fos, si és 
que aixb va amoinar la seva lucidesa, tro- 
bem aquí que el llibre fa tanmateix evi- 
dent  I'es ectacular capacitat retbrica i 
analítica S e Sartre per a donar voltes i vol- 
tes al fet teatral i per a analitzar un feno- 
men artístic que ell, és clar, desprks del 
seu periode d'angoixa existencialista, sem- 
pre va veure en termes sociolbgics, cliríem 
que des d'un paradoxal 
misme fonamental pel 
en les veritables 
nisme edagbgic afavoridor d'una scicietat 
sense c P asses. 
Perb tornem a la qüestió fonameneal del 
seu teatre. Seria poc just no destacar -i 
els textos insisteixen en aixb- I'esforc fet 
per Sartre per fonamentar, per formular 
una tesi, un discurs global que donés per- 
sonalitat prbpia a la seva roducció tea- 
tral. Aquest punt és molt iscutible, perb 
sembla finalment obvi entendre que I'assi- 
milació i la reducció de tot el complexís- 
sim fet teatral sota el plantejament d'un 
teatre de situacions -així el text Per a un 
teatre de situacions-, a la qüestió de  
I'opció moral en la tria conscient de la 
decisió lliure -i és de rigor que Sartre 
esmenti sovint I'argument d'Antígona- 
no solament és deutora del plantejament 
hegelia -el teatre com a tribuna que 
expressa i mostra un litigi de drets-, sinó 
que, al capdavall, no va trobar una ade- 
quada forma teatral que estigués plena- 
ment al seu servei més enlla dels recursos 
ar umentals i de la densitat conceptual i 
re fl exiva que aportessin les obres -en 
aquest punt cal dir que Sartre es va que- 
dar, com veurem tot seguit, a I'avantsala 
del teatre brechtia. Sartre insisteix així en 
un teatre mitic i no  psicologista: dóna 
poca entitat a la versemblanca psicolbgica 
-tret d'altra banda característic del breu 
teatre existencialista; pensem en Camus, 
en el problema de contraposar una simbo- 
logia de I'absurditat dels actes a la verita- 
ble Ibgica dels actes humans- i contrapo- 
sa a la Ibgica aristotelica d'un entretenidor 
teatre de conflictes una moralitzant pree- 
minencia dramatica dels actes, de  les 
accions, en el sentit de la responsabilitat 
ktica i fins i tot jurídica d'aquests actes 
davant la societat. Totes aquestes qües- 
tions, sovint més aconse uides a nivel1 
tebric que no pas en la reaatució practica 
del seu teatre --sense oblidar I'ocasional 
Doca consistencia de la seva argumenta- 
'2 
Ció, per exemple, a favor del valor drama- 
tic del llen uatge-acció, tot plegat a partir 
d'un para ! oxal llenguatge planer i sen- 
zill- apareixen tractades amb escaig i 
detall al llarg del llibre, i és potser un dels 
capítols que 1i donen més relleu, especial- 
ment a 1 hora de valorar avui histbrica- 
ment el seu teatre. 
Tenim també el teatre del seu temps. 
Una conferencia i un debat teatral orga- 
nitzat per Jean Vilar, I'any 44, ~ ' e s t i t  
dramatic, ens donen la mesura de uina 
va ser la eeneració teatral de Sartre: ? a del 
classicisge estilitzador de Charles Dullin 
, 
-cal destacar, per cert, I'article Dullin i 
Espanya, que dóna raó dels clissics caste- 
llans del Se le d'Or muntats per Dullin. 
Escoltem al (i larg del debat, a més de la de 
Sartre,  les veus d e  Vilar, Jean-Louis 
Barrault, Jean Cocteau, Albert Camus, 
Armand Salacrou, noms tots ells represen- 
tatius del teatre frances corresponent al 
període més fertil de I'autor -els anys 
quaranta i comencaments dels cin uan- 
ta-, i personalitats que potser en1 ? acin, 
molt especialment Vilar per raons bbvies, 
amb allb més substancial del teatre sartrii. 
Ressenves 
En aquest punt, tant hi fa que parlern de 
coincidencies o de paral.lelisrnes, podem 
adonar-nos de fins a uin grau la lucidesa 
crítica de Sartre el 2 a ser perfectarnent 
conscient que els muntatges de Vilar i el 
TNP, el teatre social de Vilar, rnalgrat els 
seus pronunciarnents comunistes, estava 
condirnnat a ser consurnit per la classe 
mitjana il.lustrada, pel públic burgks, i no 
pas per la classe treballadora, el proletariat 
suburbial, els obrers. Allb que Sartre posa 
de relleu -tot aixb ja en una entrevista 
arnb Bernard D o r t ,  T e a t r e p o  ular i P Teatre burg2s- és que, de fet, e públic 
senzill, obrer, necesita un teatrefetper 
ell, i que el teatre culte, el teatre de reper- 
tori, respon a un fet cultural burgts rnino- 
. . . . 
ritari que no es correspon arnb les necessi- 
tats culturals objectives de la classe treba- 
Iladora. Aquesta anilisi, procedent de qui 
procedeix, tenint en cornpte la capacitat 
sartriana per a fer rnolt bona pedagogia de 
les singularitats de I'obra brechtiana - 
una altra de les constants del Ilibre. i aixb 
l'honora en la seva implícita rnodkstia- 
dernostra, tot cornparant un i altre con- 
iunt drarnatúr~ic. I'extraordiniria efecti- 
U ' 
bitat, corn a rnínirn tebricarnent parlant, 
del teatre brechtik corn a drarnatúrgia en 
aquest cas sí veritablernent pensada per tal 
d'educar les classes subalternes, no ilelus- 
trades, en I'estirnulació, sense apaivagar 
els aspectes entretenidors, de la seva capa- 
citat reflexiva i de cornprensió crítica de 
les faules exposades mitjancant I'art tea- 
tral. En tot plegat Sartre es rnanifesta corn 
un excel.lent i rnolt estricte comentarista 
de I'obra brechtiana, una qualitat fruit 
possiblernent de deterrninades coinciden- 
cies, corn ara la presa de consciPncia de 
I'acte lliure corn a factor distanciador en 
I'espectador, un plantejarnent forca sirni- 
lar al de Brecht. 
Suggeríern, en efecte, que Sartre va ser 
un excel-lent arnbaixador dels procedi- 
rnents brechtians, corn dernostren diver- 
sos dels textos recollits. Sartre destaca 
arnb forca claredat, per exernple, la substi- 
tució brechtiana d'un teatre de conflictes 
-cldssic- er un teatre de  contradic- 
cions -mo j ern-; o la pretensió brech- 
tiana de desvetllar, desrnuntar el rnecanis- 
me psicolbgic de la il.lusió i la identifica- 
ció, contraposant a aquest rnecanisrne una 
recerca de la veritat objectiva o, corn a 
rnínirn, un desvetllarnent de la cornplexi- 
tat d'allb aue anornenern realitat obiecti- 
va. Tot s'h'a de dir, Sartre en cap rnokent 
no reflexiona sobre l'idealisrne gnoseolb- 
gic irnplícit en aquesta visió de I'art tea- . 
tral, la qual cosa dernostra de nou fins a 
quin grau no va ser el teatre brechtia la 
realització, dins dels Iírnits ue es vulgui, 
d'algunes intuicions d'aquel 7 teatre sartrii 
que, si fa no fa, Sartre arrenglerava aquells 
anys, arnb rnoltes dificultats i totes les 
prevencions adients, en una perspectiva 
d'esquerres, des d'una originalitat que ja a 
la seva epoca es va cornencar a considerar 
forca dubtosa. En aquest sentit no sernbla 
pas casual que Sartre cornencés una Ilar- 
guíssirna conferencia pronunciada I'any 
60 a La Sorbonne,  Teatre 2pic i teatre 
dramatic, bo i preguntant-se per «la possi- 
bilitat d'un teatre drarnatic rnolt prbxirn al 
teatre epic i que no si ui burgks)), qüesti6 
que no sernbla sinó la f orrnulació perfecta- 
rnent exposada del drama del conjunt del 
seu teatri: ésser burgPs seme arribar a ser mai 
Ppic. Cal afegir ue tot aixb s'ho plantejava 
Sartre quan, de 9 et, ja havia deixat d'escriu- 
re teatie -si exceptuern Les troianes, la 
seva darrera revisitació clksica de l'any 64. 
Molt interes tenen tarnbé al seu torn les 
seves opinions sobre altres conternporanis 
avui esdevinguts classics rnoderns. Crida 
I'atenció la seva poca arnabilitat ideologira 
envers Ionesco, redu'it a un dels escriptors 
que «corn que s6n apolítics, en aquest sen- 
tit tarnbé són reaccionaris)). 1 la seva pene- 
trant anilisi de Tot esperant Godot: ccTots 
els temes de Godot són burgesos: el de la 
solitud, de la desesperació, del lloc cornú 
de la incornunicabilitat. Tots són el pro- 
ducte de la solitud interna de la burgesia)) 
(a Teatre popular i teatre burges, entre 
altres textos). O la seva exposició, encerta- 
da  segons el pas del ternps, del teatre 
d'Artaud -a ui Palau i Fabre va conei- 
xer en la seva 3 arrera epoca- i dels hap- 
penings (a Mite i realitat del teatre). S6n 
rnostres, totes elles excepcionals, de la seva 
enorme capacitat corn a comentarista de 
I'obra aliena i, rnolt especialrnent, de la 
seva privilegiada posici6 corn a fonarnen- 
tador d'opinions que histbricarnent han 
esdevingut rnolts cops criteris generals i 
consensuats. 
El.% Marges, 57. 1996 
Un segon i molt interessant bloc del Ili- 
bre el constitueix el format per tota una 
selecció de textos i entrevistes que arren- 
gleren cronolbgicament les opinions de 
Sartre al voltant de totes les seves peces 
teatrals, fins i tot de les poc conegudes 
com Bariona, o e l f i l l  del tro, solament 
representada en el captiveri del stalag XII 
D de Treves, I'any 40, o un guió cinerna- 
togrific, Léngranat e, de I'any 46, que 
finalment van esceni icar, res ectivament, 
Strehler i Piscator. Són mo Y tíssimes les 
reflexions que proporciona la lectura 
d'aquests textos, les quals de vegades pale- 
sen l'afirmació dels editors quan,  a la 
Introducció, valoren el conjunt de l'obra 
sartriana més concebuda per a la lectura 
reflexiva que no pas pensant en una veri- 
table idoneitat escknica. Qüestió aquesta 
de difícil resposta i que, en realitat, afecta 
a molts altres autors -pensem en el cas 
paradigmitic de Valle-Inclán- i als pos- 
sibles i corresponents directors d'escena. 
Esmentem, a tall d'exemple d'interes, 
l'aclariment que fa Sartre del conegut 
l'infern s6n els altres, reto1 característica- 
ment pessimista amb u6 s'acostumen a 
definir els continguts l e  la que potser és 
avui la seva més famosa obra teatral: A 
porta tancada. Es tracta d 'una mena 
d'afortunat aforisme que, com el mateix 
Sartre comenta, s'acostuma a entendre 
com I'afirmació que les relacions amb els 
altres Msempre estaven emmetzinades)). 
Sartre matisa aquesta interpretació dient 
que aquest caracter infernal 4s donat per 
les nostres relacions d'identitat i auto- 
consciencia segons els altres, és a dir, 
infernals per la forca amb quk deperiem 
dels judicis, de les opinions dels altres. 
Diguem que sobta aquesta extrema sensi- 
bilitat psicolbgica procedent de qui va 
defensar un teatre no psicologista, i que 
sembla si més no estrany que el mateix 
Sartre, inspirador de tantes modes, no 
a ropi A orta tancada, en cap dels textos, 
a f teatre d' e Beckett, Ionesco i als absllrds, 
quan, de fet, si no un digne precedent - 
l'obra és del 43-, com a mínim cal tro- 
bar en la seva simbologia oberta unes 
manifestes similituds arnb el teatre absurd 
que, en la seva lectura, va copsar arnb tan- 
ta exactitud. 
Per contrast, arnb la densitat filosbfica 
que acostumen a tenir moltes de les refle- 
xions de Sartre al voltant de I'art escenic, 
també mereixen esment les seves paraules 
sobre Kean, potser una de les seves obres 
més famoses i que, tot i ser una adaptació 
de Dumas, s'acostuma a presentar com a 
text original. Sobta en un caricter analític 
com el seu que sembli aquí senzillament 
fascinat per la personalitat de l'actor deci- 
monbnic Edmond Kean -a partir d'un 
encirrec de l'actor Pierre Brasseur, que 
també va interpretar un altre personatge 
molt proper al rrión de Kean, El nebot de 
Rameau de Didedot-, no solament quan 
nega qualsevol intenci6 social que la seva 
adaptació hauria pogut deseixir de l'ori i- 7 nal de Dumas, sinó també, per exemp e, 
quan insisteix en I'esnobisme que menava 
Kean a imitar i envejar I'aristocricia i la 
burgesia que el celebrava. En tot cas, sem- 
bla sug eridor relacionar la seva aproxi- 
mació a f paradi ma de I'actor confós amb 
el personatge, )actor que$ d'actor que es 
creu Kean -situació que Vittorio Gas- 
mann ha recreat magistralment en el seu 
apropament al text- arnb un dels seus 
primerencs textos filosbfics, de tall feno- 
menolbgic, Esbós d'una teoria de les emo- 
cions, breu estudi de la consciencia emo- 
cionada que Sartre va escriure I'any 39. 
Aquestes i altres qüestions crec que 
mostren arnb forca evidencia tot l'interks 
d'aquesta part del llibre, dins una mostra 
general de les preocupacions etiques i 
socials de Sartre, aquí especialment orien- 
tades cap al teatre, pero arnb determina- 
des referencies al món del cinema i de la 
literatura que igualment tracth I'autor, de 
ui fou modern profeta del compromís 
Iels intel.lectuals, del conreu de I'honra- 
desa i la lucidesa morals. En aquest llibre 
es pot trobar una mica de tot aixb. 
